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t r o p a s 
c a s i a s 
PETROLERO británico, de O C H O U \ 
T O N E L A D A S , H U N D I D O 
La batalla de Ücrania acelera la siíua-
^ do q«e Ias troIías alemanas se aproximan 
íe tal nio ̂  ^^^^ ¿el Mar ^g^o, ^ aviación del 
^ada día resultados más eficaces y la cifra 
j o b t i e n e s o v i é t i c 6 s destruidos desde el comien-
* ^aña de Rusia, es tanto más significativa si 
14 Ca'cuenta qu6 en ^ camPaSa del Oeste se anuló 
^ ^de fuerzas con la destrucción de 263 aviones. 





hán, 11.—Su Alteza el 
enlreg-ado uñ dona-
lien mil frfincos fran-
ra Ja construcción <3e 
la Musulmana en Tan 
i Comisión encargada 
idar íondos para éste 
omisionados hicieron 
•al Jalifa su agrads-
i por el.donativo. La 
lia causado grata^ im-
en ios medios musul-
-Cifra. 
X X X 
Berlín, 11.—ün bomfiarderó 
alemán de gran radio de ac-
ción, ha hundido hoy un pe-
trolero británico de 8.000 to-
neladas en él Atlántico, a unos 
5,00 kilómetros al oeste de 
Cádiz. Dicho petrolero forma-
ba parte de un convoy fuerte-
mente protegido.—EFE. 
54 AVIOLES RUSOS DE-
' ' RRÍ BADOS 
La gran extensión de los avánces en Rusia esi^e de los soldados su máximo esfuerzo, per 
| lo que aproveciian todos los momentos posibles para el descanso. La foto muestra un gru-
i po de soldados alemanes en un alto. 
s t a d o , 
e n i s a s i ® 
Berlín, 11.—Importantes for • . — ' 
maciones de'aviones alemanes Q Í M • , i . . 
cooperaron hoy en las opera- | e t l l D O t Ó U U C a i l ñ O S O l e C l D i m i e n t O 
cienes terrestres en el frente, • ... 
M e e 
^dimisión del 
Gobierno 
O L O M B I A N O 
Oriental. Se desarrollaron vio 
lentos combates aéreos, sien-
do derribados oincuenía-y .cua-
tro aviones rusos. Cuatro 
aviones alemanes fueron des-
truidos. 
Son tan enormes las pérdi-
das aéreas de los rojos que él 
Mando se ve obligado a ut i l i -
zar unidades que aún tiene ^ 
su disposición, enviándolas/ a 
aquellos lugares donde esti-
ma más preciso.—EFE. 
H E C T A R E A S 
s e d e d i c a n e n 
•• El Gobierno co-
JJÍ*,. Presentado su 
co^cüva'al presiden-
J J / cual se ha ne-
• p-rpria antea dé que 
renn ngI'e30 ^beral, 
^ ei 16 de agosto. 
Santiago de Compostela, 11.—El Jefe del Estado lie- o] n i f i v o A í* \ a r r n v 
go a. esta ciudad acompañado de su esposa y de los Jefes a i t i v w vi^t a i t u * 
de sü Casa Civil y Militar y séquito. Se dirigió a la plaza ' 0" 
de Platerías •donde se había estacionado numeroso 
I . 
i e i e 
• ^ i a l ^ M(>yU 
^udo 1% ^ 
^^^na l i s t i ^ 2 
D E L G O-
BIERMO BRITANICO 
Londres, l l . -^-EI Gobierno 
soviético ha presentado una 
nueva, protesta ai Gobierno 
del irán por la presencia tío 
subditos alemanes en el 
país. 
Los círculos de Londres 
manifiestan que se carece 
de informes respecto al nú-
mefo de alemanes que s© 
encuentran en el Irán, y que 
no se han confirmado los 
rumores según los cuales 
Staiín había autorizado a 
las tropas soviéticas a cru-
zar las fronteras del Irán 
en determinados casos* — 
EFE. 
Copenhague, 11.—Se anun-
cia oficialmente que el barco 
danés "Elisabeth*-, al servicio 
de*la Gran Bretaña, se ha hun-
diao a consecuencia de una 
acción de guerra. Han pereci-
do el capitán y siete tripu-
tantes.—EFE, 
LA 180 DIVISION ROJA, 
ANIQUILADA 
Berlín, 11—La 180 Divi-
sión de Infantería soviéti-
ca ha sido aniquilada ai sur 
oei lago limen, por las stro-
Pas aemanas, según so ¡n-
i ÍT1"1® 06 fu^nte competen-
pú-
blico, que le. tribjitó un cariñoso recibimiento. Fué cum-
plimentac|o por las autoridades. • 
Entró después el Caudillo en la Catedral, donde fué 
cumplimentado por el 'Arzobispo y el Cabildo. Oró bre-
ves momentos en el Altar Mayor ante la imagen del Pa-
trón de España y seguidamente subió al camerín para 
abrazar la imagen de Santiago. Descendió después a la. 
Cripta donde se veneran las cenizas del Santo, orando 
ante ellas varios minutos. 
El Caudillo abandonó la Catedral a los acordes del 
Himno Nacional, interpretado al órgano.—Cifra. 
G 
A CINCUENTA Y TRIS GEA 
DOS Y MEDIO DÉ OALOB 
E N S E V I L L A 
, 0 • • • ' 
a l e s t a r e n l a v i d a p o l í t i c a 
n c i t e a m e r i c a n a 
Nueva York, 11.—Aunque una revolución contra 
Roosevelt no se cree por aliora probable--dice un perió-
dico norteamericano—refiriéndose al malestar que se 
acusa en la vida política del país, sin embargo nuestro 
amor a la verdad nos obliga a decir que el sentimiento 
de descontento que se manifestaba en otro tiempo y que 
había desaparecido a causa dé la situación europea, vuel-
ve a sentirse intensamente.--EFE. 
PACTO DE RECIPROCA AYUDA 
Nankin, 11.—El gobierno de Chung-King, aconsejado 
por Inglaterra y Estados Unidos propondrá a ia 
URSS., la conclusión de un pacto de recíproca ayuda con-
tra el Japón.—EFE. • • * 
Chung-King, 11.—El último bombardeo ne la aviación 
japonesa sobre Chung-King, ha sido el de más intensi-
dad registrado hasta la fecha, Se inició el viernes por ia 
mañana y se estima que tomaron parte cuatrocientos 
aviones, arrojando más de tres mil bombas sobre la ciu-
dad. Durante cuatro días y cuatro noches los aviones ja-
poneses volaron ininterrumpidamente. Hoy lunes, voia-
Valencia, 11.—El total d© 
, superficie dedicada ai culti-
, vo del arroz es de cuarenta 
y un mil quinientas hectá^ 
reas. 
E l número de agriculto-
res dedicados a este cultivo 
se eleva a treinta y nueva 
mil ciento cincuenta y míe-., 
ve.—(Cifra). 
SE POSESIONA DE L A 
JEFATUPcA PBOVIN- ' 
CIAL DEL MOVÍ- ' ' 
MIENTO 
Zaragoza, 11.—Ha tomado 
posesión de su eargo de Jefe 
Provincial del Movimiento, el 
eamarada^ Aniceto Ruiz Casiu 
liejos. Asistieron todas las je^ 
rar quías.—• (Cifra). 
UNA EXPOSICION DEL 
• FRENTE DE JÜVEN- • • ' 
TUDES 
Barcelona, 11.—En los aóts 
nos fie la Pl^za de Cataluña 
íha sido inaugurada una e^po* 
Uición de dibujos y pinturas,' 
organizada por el Frente de 
¡Juventudes,' en la que han to-
itüauo parte más cié 500 fle-
chas. Se han presentado 70Q 
crabajos.—Cifra. 
Mü€HO CALOR 
Sevilla, 11.—El día de hoy 
ha sido muy caluroso. El ter* 
mómetro ha marcado al sol 
cinoaeuta y tres con cinco 
gsadoa y a la sombra cuaren-
ta y seis. dos. Ha sido la jor» 
nada más calurosa del yo&iípu 
C ^ o n e s p o n d e n c i a 
FriiMíinal ^ C o r i v ^ s se ad 
pa** la DirMóü Azul §m 
S l n d í c a l i s l a 
C. N. S. SINDICATO LOCAL 
DE CEREALES. GRUPO DE j 
j ^ H ^ H ^ f ^ M ^ H * ^ to | | s ^ panaderos1 y1 de? 
|éfOB& 1458. D© 10 a 2 y de 
blico en general, que a partir 
de m * fec îa todas a!ta8 
y bajas de ia3 Cartillas de Ea-
cfonamiento de pan, para pa-
sar de un p:nadero « otro, 
p I» ̂ #^^4^******** este*S?ndiStoe(Coad^adr¿" 
C A I D A S OE OVIEDO 
GEAH HOTEL 
^ S a a ¿ T S , diácono, aSS' Aiitomóvil desde Oviedo fre. 
liado contra ios incendios, que eojrido 10 km,) I * de JuJio a 
& r i a ^ 6 ^ e b ^ i *0 de Septiembre. " 
pMolos en anteriores siglos, 
t a m^a de cam]in?-ónP fer* 
¿eho, por ^ ^¿cargado *de la 
P A 1¿%¿Z y m e X tuvo m ' & . í ñ . ' ^ f S 
L & f i e s t a d e 
S S a a - ! • e n z o 
Muy devotamente, y favô  
^cida la ñesia con una gran 
ktoncurr̂ D.ci-i pos' ser dGaTtin0-
m se . ©enebro en su ¡glvm & 
pía da] insigne mártir oseen 
marica, joû a ce « 
las di es. cantan 




testral de la CstedraL 
' Por la .tarde, hubo todatfa 
Bseo Javier Corraos, secuta-
feo de Cámara del Obt«B8db. 
Durante todo el día fué con 
fcmuo el desfile de fieles & 
1» reíiqusai 
fcASA ¿ l l í e Muria. de ? a . M FABMAOIAS. ! 
r redes, planta baja, cuadras Turno de una s tres, del día 
y piso principal i l l a fin de semana: 
m TrQbaio del' % 
CASA y á(M pmñm m Bm 
• Andrés *M Rabanedo. 
Informes: AC4ENCIA CANTA 
" LAPIEDBA, Leén. 
—Ha siUo nombrado agente 
¡de Coordina.ción de Transpor-
tes de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles, en es-
ta capital, nuestro querido ea-
marada Ricardo Rodrigo Cal-
I Con toda felicidad, ba dado 
s ¡uz un precioso niño, su prí=. 
mogénito, la esposa de nuestro 
buen amigo el aparejador de 
' obras D, Miguel Diez Rodír-
! guez. Tanto la madre como el 
recién nacido se enéuer.tran 
en perfecto estado, Nuestra 
enliorabuena cordial, 
-—En la iglesia parroquial 
de San Marcelo, unieron sus 
destinos atíte Dios con el san-
to lazo del matrimonio, la dis-
tinguida señorita María del 
Carmen Chamorro Gutiérrez, 
con el joven oficial del Ejér-
cito D. Mauricio García Vega» 
Apadrinaron ' a los contra-
yentes doña Cipriana Gutié-
rrez, tía de la novia, y don 
Abundio Blanco, bendiciendo, 
la unión el beneiieiado de la 
Real Colegiata de San Isidoro 
D, Abundio Blanco." 
El nuevo matrimonio, a 
quien de¿?eamos muchas felici-




Sr. Magdaíeno, Calle de la 
Rúa. • 
Elimima la caspa y evita la caí-
< • da del cabello 
| 6 ® ü i r a t cte los 
Ha llegado.' a e^a capitai 
el Asiistente general de,;, ló̂ s 
Her.^nos Maristas, 
da 'rel^aoso 'navarro. 
í í k m m m ' 
Lista ile números premiados 
en el sorteo celebrado ayer: 
E L GORDO EN LEON 
Premiado con 25 pesetas el 
número 913 y con 2,50 ios si 
guaentes: 13, 113, 21°», 313. 
413, 513, 613, 713 y 813. 
COMERCIO 
Se traspasa de alguna im-
portancia fundado hace años 
en sitio' muy céntrico. Infor-
mes AGENCIA CANTALA. 
PIEDRA. ' 
E j e r c i c i o s 
E s p i n t u a e s p a r a 
1 M a e s t r o s 
La Asoe:aeión de Maestros 
tuuies para maestros ,€Si:er-an 
00 cue gerán miíclios loa quy 
S..afj33;l ap^dYecharsí:, dw esta 
1 «iKA'tuniüaa pafa retirarse a 
tratar a solas con Dios y su 
coaeienera loá grandes probie 
mas qüe afectan al bombre en 
•su único y verdadero fin. • 
! Se celebrarán en el Semina 
rio de esta ciudad. D;as: -30 
(de ago sto a 3 6e Ssptiembre, 
! Por •diG'nosícion de"! Sr. Ob's 
no eí Sem'narío proporeiOxiará 
¿Lospe&aje a /os maestros que 
Es .convenií 
piensen pract 
eíos den cuan 
SEBASTIAN EBSHAHD 
MEDICÓ-DENTISTA " 
" S. Z :% 
Ayer v a m ^ ^ \ 
los \oca\es de\ 
señanza 11 adía, i \ M 
elpio de las opt^l 
esta pjovm^a^^ 
constituyó en H 
dimos a conw.p.t H 





t a , 
A Z " de re 5. ' 
Se celebra fe f: 
! P que -en e; 
tedra] se en 
? de la -?•": 
1 
•Cantará la 
* Educación y 




.EiaboraeiüB ue 1 
Suero de Quiño] 
mas; U masa, 
tará (:-•.- eanc'ousl 
La,-bella 
miinada con 
to tendrá lugar-ofl 
o a [as Bue^y T 
d:rem'o> _ 
Es de' esperar ; J r - « 
currencia como ottipn̂  £ 
acto, que ac>|ACAD 
•-cnieo profesional. Becas 
i Cuerpo, Honorarios módieoSe íafofr 
¡Preparación 0̂1 personal 
¡para huérfanos del i 
mación gratuita. 
^ l % m m m Cosas de Pailerés W ¿ ¥ * 
P I S T O K E S V B O R O O " 
Fas* DIESEL, GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente exeluaivo^ GARAGE IRAK 
Mependescia, 10 .—LEON í 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
y P E R F U M E R I A 
B A R A Z U L 
." ' 1S koési eon las instalaciones más modernas. BspeciaH. 
\Sad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café éxprésg y 
iodo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
IJcdas y Bauteos. Éemcio Ino y esmerado en el Bar Rea. 
laurani AZUL. Tel^ono 160?. Conden© diario poi ja erques 
| £ t» EGAÑA 
H e r b o r i s t e r í a L e o n e s a 
d e t a l á y Pesca 
Se las obtendrá rápida-
mente- Agencia de Ne-
S o l © . S a n t a K O " gocios nia.'León 
m hoy maríesj, 12 de agosto 
5 1941; 
rado con la p 
ñor Ofciipo. 
BR. P. CABELLO DE LA 
Mk directer de los. sanatorios antituberculcsos 
Asturias, e ir temo seis afge ¿ Je 1t'c I 
PULMON Y CORAZON .^J 
CaUe de] Fuero, 2 (esquina a Gil y arraíco; e»! 
'dCJDFMIA. " L ^ O A7 ¡ 




Ctemî iy**2» átiiea, ^u€o5 gtsdaEa-
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
JUGANDO A UNA MISMA 
CARTA. Película Metro .en es-
pañol, por̂  JEAN IlARLOW 
j ROBERT TAYLOR 
íTEATÉO A L F A G E m 
Sesiones a las 7,30 tardo 
10,15 naebe. 
LA PEXSíOxN MISTERIO-
S A . Un üim 4e oao-aio^ | 
QUIÑCKES, ÑV^ 
V e r s e a F^m^ria, Ingreso, Bachilieraío " 
tercio, Sección exclusiva parg 'señoritaí 
% dajoz, número 5. 
r n . , D/? C A R L O S DIK?' 1 
í^el Hospital General dei flosp/tarde San¿3BÚ¿^ 
I^P^lÍJlaffd ^ ^ ' c i n a v ^ n z Roía d e ^ f a r ^ . 
MTO-ÜKINARIAS. CON SU t .uaa* 
Avenida dril Padíe isja. b, 1.° izquierda r ^ ^ 
^ • Academia de Corte v Conf^1^ 
Directora: ANGELÍTA RODRIGUEZ, f 
conceden títulos, se hacen patrones a 
Tuy, 2. 2.° kqmerda, 
P R I E T O ?>p 
CAMI^flRIA. PERFUMERIA A R T I - l 0 
San Mp.r.ceio numere 
Cid. s. Apartado, nume 
da cíase dé asiíntcs. propjo del r a m o j ^ e í u os i s '^-^ ve™'~ 1 
sentadones.- Instancias C e r t ó c ^ ^ ^ 1 
«encías de Caza Pesca y Monte^„: V ¡j¿ ^ || 
QQMFMA Z K ^ 2 * 
t e ) 
e l i m p u e s t o d e 
í' 
í 
" i : c c i c n d e l a g a s o l i n a y ft-^lAJE A C A N A R I A 
5 ¡ a c i ó n d e p r e c i o s 
sobre ^ 
7 n di creció de la ga 
m i L mito pera el con w 
Wtn loe mvicios eñaales. 
K r que arwiesa Ja Na-
j a cccio consecuencia de 
Mpr.guma. unidas a los 
ipSc'rr" jnternacionaies, obíí 
• T V adoptar, en o: den al 
K n o de ÍOÍ productos jx-
Mtítros importados, ciertas 
rr tnctivas que, en fJ 
Mm tíonómico, cuiminaros 
K r IfyfS de trece de mavo 
•BI7 novecientos cuarenta y 
K b o de junio ¿guíente; 
• » qiK íc <KÓ. en el con-
di gasolina y con ca= 
• r r traísiíorio, un ími^ues-
Kuoado de RSírfcción aue 
• l i a ea b prúnerá de dichas 
•wifioncj en una jv-
f renta v emeo céntimos 
B o r se fíeva por la secunda 
f c 
m I 
pío ¿ tado en los serricíos delf Para 
Ejército de Tierra, Mar y A i - neflcio los 
re. orden y vígiia-ncia y aten- mCf* fefer^ 
aones oficiales sin que por P^^ner previamente" 
eüo se alteren las normas de ü^ lon por el Gonsej 
recaudación contractuaímente nistru9 ^e 148 pianliJlas de 
ijadas con la CAPMSA. I coches apelos a su servieio. 
Por todo dio. 
tendrán que 
la apro-
D de Mi^ 
Lá 'Compañía Arrendalaria 
del Monopolic de Petróleos $U 
,rará el premió d€ recaudación 
DISPONGO<. . sobre los volúmenes de «aso-
4 e lina entregados al Estado pa-
o primero.—A partíf ra los servicios que en el pá-
imo día. primero de rrafo anterior sé mencionan, 
e de mil novecien^ aplicando para la determina» 
uno los pre- cién de dicho premio, el mis-
mo producto líquido que Jb-
tenga en la venta, de la gaso-
lina al público. 
Artículo cuar 
reducido a que 
artículo anleriu 
senta centime 
<-os cuarenta y 
cios de venta de la gasolina 
auto en todo el territorio que 
eí monopolio de petróleos abar 
ca. será: óe cinco pesetas l i -
rro, para los coches de turis-
mo con «•srier» áe aorovi^iona 
miento^clase A ) / , y de dos pe- gasolina uasta 
y precio 
eílere t i 
a en se-
lilro d<5 




¿e tres v&ms 
• cinco céntimos 
tifiados obtenidos en 
i aplicación de lás 
íes relacionadas, acón 
diícar los tipos de 
citado, acentuando 
id de restricción cíe 
que inspiró dichas 
íes. 
:ene también deiar fi-
! precio e pedal oue ex 
afmente ha de servir do 
i la contibilizacón de la 
ia que consume el pro-
I 
setas litro, pára la destinada 
a todos los demás usos, sin 
otra excepción que b estable-
cida en el artículo tercero de 
esta U v . 
Artículo segundo. — El Im-
puesto extraordinario de rcí*-
meción de consumó de gaso-
lina y ios mezdíis continua 
en tres pesetas con setenta y 
cinco céntimos litro cara au-
tomóviles de turismo orovis-
tos de tarjeta de aprovisiona-
miento clase A ) , y se fiia fe! ¡los del premio que establece 
de, setenta y cinco céntimos i ja, cláusula undécima del Con 
litro p^ra la domada a to- f f > í 1 ^ " ^ f f ^ . ^ B / ^ ? 
dos los demás , usos, viniendo L ^ o ^ o S ^ L p S C s 1 
obligados a samfacerlo todos ^ ^ r j o ^ s ^ t o . ^ ' 0 puedan 
los consumidores que no se drogadas cuanla» dispusicio-
nes se opongan al cumpli-
miento de la presente Ley. 
Artículo s é p l i m o o — Por ©1 
Ministerio-de Haciend-a se dic 
;tarán las disposiciones que 
procedan para el exacto cum-
plimiento de cuanto m ésta 
Ley se estabieceo 
Asi lo dispongo fof la pp-
de diciembre 
año; siendo revisado 
proceda por €l 
Hacienda, 
Artículo quinto, — La Com-
pañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos recaudara 
el importe de la gasolina a que 
se refiere el aniculo primero [ 
y liquidará mensualmente al 
Tesoro el importe de los gra-
vámenes referidos, que no »«i 
computarán con los producios 
líquidos de la Renta * los efec 
   
hálíen comprendidos eñ el ar 
tículo sigwkntc. 
El impuesto tráii'vtprío • de 
íSiempre seT& una úeliófa andar por la de Gr^ i 
Canaria] AQUÍ en ei puerto de ia Luz hizo parada Co! ¡i 
cuancio iba al descubrimiento del Nuevo Mundo, v hoy 
desde él la ciudad de Las Palmas nos brinda su' ext&ha 
panorama de pueblo moderno i> püen euiándc» f- .• .; 
los buques entran y salen con repentinos j largos toe \¿é-
de sirena. ¿Pero qu^ es lo que el viajero encuentra en ^ 
Gran Canaria? 
Las Palmas de Gran Canaria son una avar / • ' e 
España y sobre Africa. De aquí que Las Paimaf: sei tu 
también como un delicioso oasis colocada en la ím^imi^ 
encrucijada de los dos caminos de los dos grande.; pw»*. 
blos. Pues bien, en este oasis eí viajero que estra a' í>Maf 
tierra íirme? encuentra como regalo m paisale y - iras 
bellezas naturales perfectas y magníficas; porciue^ el ^ 
norama de Gran Canaria es no solo de los más eantlH 
vados, sino también de los que encierran mayore*/ mü,** 
trastes. A cada vuelta de carretera, en cada cima dé cftwfli 
taña el paisaje cambia, renovándole sin cesar. 
La grandeza de Gran Canarias esta en todas p^ríeíi 
pero sobre todo en su interior. Si, está en los vailfes 'da 
la costa cuajados de platanales siempre verdes, y en r î 
dantesca visión que :ofrece ia Cruz de Tejada, i n p l e á ^ 
llanura de lava, y que es una de las dos grandes caMeí&M 
voiciinicas de la isla. ¿Y allí el espectáculo e$ imposusiiie^ 
Primero, antes de divisar el valle de Tejeda, hay qu.4 ¡>tH 
sar por extremecedores senderos cortados a pico, 
pués vienen los cráteres milenarios, y luego, , lií^ro e» 
ánimo se queda sobrecogido ante aquella tremenda • on* 
moción de las entrañas de la tierra; pues todo lo QIM aiM 
ve parece como una tempestad petrificada, pero ; - * 
tempestad de fuego, de lava. %s una Imagen, la que c 
ce el valle de Tejeda que jamás se olvida después de ha-í 
beria visto. Todo el paraje está Ueno de belleza. Por en-
cima de Jas crestas en que se yergur gctOf y eneren 
pados los "roques" se alza sobre el mar/cual visión r a* 
raviüosa, la isla de Tenerife, y dominándola, el gigante 
atalaya de España, el pico de Teida. La visita es tan ex-
celsa oue hasta parece carecer de materialidad tangibíai 
y habér surgido tan solo, con el propósito de recrearU* 
a uno. 
Yo no digo que el paisaje que ofrece Car*adsjr sea el 
más bonito del mundo, pero sí, que es único. ¿Podrá $M 
vidarse alguna vez el pueblo de Artenara? Las casas DM 







tas modernos viven 
con comodidad, Cm 
campesina bien acc 
vas; la vajilla en s 
tinos de Artenara 
jnte enjabelgadas, 
En Gran Canaria 
Tal vez algui 
refugio a 4os gw; 
viven en ttfm 
m vida láborloa 
la sorpresa &m 
sino también^ 
ontrar en una casíi 
senté en estas cue^ 
r-- •:• : «slecíErstiasj 
• sobre las cómodas 
as ti@ ellas sirvierosi 
wches, pero hoy loé 
coevas, cuidado^ 
a. j iranquila, 
- ^ • - nina. T éáh 
•Omeliendo ñí paisj 
beíi&m %m baja' 
cien de a'm 
plazii Profesorado com- dará en beneficio exclusivo del 
nte. Kn Padre Lsla. 29. 2.°. Estado. . 
ACADEMIA B E C O E Artículo tercero. — Con ca-
V11U •H*^^.H":«*^*^ i táctexcepcional y exclusivo 
'Jlk^ffS^ É3 50 tst-*klece uñ precio reducido 
' H O a S l a f i f i f 3 f 13 r>ot litro de gasolina auto pa» 
RÍPTA , Xt**m ^ el con^umS de los servidos 
m n de] actual y hora de oficia-Ies que ks están encomen 
4 ' íewni! *6e celer dados a los Departamentos 
• ^ . d ^ l a 5 ^ ^ - ministeriales de Ejército Ma-
• J ? . ^ la calle Alcázar ri.na' Parque de la Guar 
^P*?0 ^ ^ón, en la No- di» Civil. Parque Móvil de 
I Ito» ^ Jo^ ^F62' ^ll6 Ministerics Civiles y Fa-
•Jy\ t 2« Informes íange Española Tradicionalis-
Gestora Administrativa "España" 
+V Dirección y Gerencia: 
L MATAIS ZO-AEIENZA 
i * Uxía F.!8^* y ^ t s c ñ > g^tión de asuntos y ^ocTmieníos 
#^>8 de" r í ^ r 1 ^ 5 de gsEolina^ testamentaría, etc. 
: ' ^ F o P I T 1 ^ «te Racionamiento. Altas y Bajas. 
" ^ • I W ^ ^--Teléfono 16-53.—U 
M A D 
ios cuárenta j mío. 
iFRANCÍSC 




I L $ i i i w o s e s i i s ü o 1 0 s 
E R A S j 
^ ^ ñ o oej ¿¿^ ^¡J31^59 de la Guinea Espa. 
Sbrico ROnCai, Eíai£ain y C m " 
^ ^ í ^ 0 - ^ iraeeras de varia» procedencia». 
j ^ ^ T A L i C N A J E en lods» las escuadrías, 
i» »Í¿TJÍ8 000 «maquinaria moderna para toda clase 
es. irachiheKtradcs y molduras. 
VirSES1ALES D« CONSTRICCION 
» i E Í C A L E R A . Sociedad Anónima ^ 
^ > ^m^to 9 •« OVIEDO 
SI día He' í^sño m quv 
ptartida la ría bi baína por 
la dinamita roja las fuensaj 
nacionales amaban las ca-
lles llenándolas de gritos de 
Patria y de unidad, mía han 
tía tragedia, envuelta entre 
esa niebla porttiam que tim 
to hizo enloquecer a los cur-
sis nacionalistas educados 
en Inglaterra, apagaba im 
poco nuestro júbilo y auiass 
taba la tensión hacia la jus-
ticia. Era un espectáculo 
más menudo pero nub fuei te 
que aquel de los puentes vo-
lados y despanzurrados ba-
ñando sus miembros retar* 
ciáoñ en la ría; mm amarf© 
que el recuerdo de los pre-
sos martirizados en las cár-
celes; más irritante que 
aquella estulticia estado 
en que para unos metros de 
terreno, sin cohesión y sin 
, poder había ministeiioi. más 
burocracia y más apsplecr 
que pitra nuestro naciemte 
Estado castrense y militar . 
ptment^ y como m tiempos 
heroicos dictando ocm la 
pada cabalgando un camino 
de polvo, lucha y batallas. 
Era la escena que vimos 
tinos cuantos m el que fué 
palacio'de los jefes s en el 
liotes Garitón. En ima habi-
tación pequeña, abandona-
da, en la mafirnitud del edif i 
do, en im último pis^ sin 
iihp&rt?saa, transcendencia 
n| escalera principal unos 
ficheros sucios y rotes deja-
ban escapar a borbotones pa 
liados de fichas blancas, me-
ticulosas y frías. Cogimos al 
.gunas entrj 1 s m \m n, irás 
por curiosidad que por co-
nocimiento, y junto a un", fo 
tografía de ojos inocentes, 
©sos apellidos vascos de cem 
plicada fonética y uno» orí-
genes oeltibcricos claros y 
definidos. Y al final, en la 
última linea un lugar de des 
tino: Ü.R.&S. Eras las fi 
chas de los niños, enviados a 
Buda en expediciones coas-
ds cokborackaiisnio. Aqm¿ 
líos pequeñuelos llegaban é 
morirse de frío y de haink * 
en el pimi© oscuro y sncí^ 
áe Ode«a & a envenenar el 
aJma m la doctrina atea tí 
rencorosa del comunismo. % 
así en toda la España domi-* 
Bada por la clmsma. JimiÉ 
alardeaba de gentimeatalisk 
mo cuando la rcalidaá 
que a Stalin le daba lo mis* 
mo que entre tantos desgraí 
ciados, hp.mbrientcs y mort / 
feundos. esclavizados y de-
gtBeraUte», m imimen mo# 
cientos de criaturas más qM 
m unían al triste destino. 
• Aquel erímes lleno de ŝ t 
ftlámo y \m jx-rdón—bsstM 
ría si no tuviésemos mi? aM 
mmtra ¿usia y para^eom-i 
prendar el coraje áe lusi qu^ 
luchan iop smettm ssa§r© 
frente a! ee^iif^ í^illssf| 




Cuartel genera] del FühT 
^ " E n el este, las operaciones 
continúan desarrollándose con 
arreglo a los planes prefija-
dos. En la noche, importantes 
[forpiacloftés de bombarderos 
jatácron las fábricas de ar-
mamento y las instalaciones 
.•militares de Moscú. Fueron 
provocados numerosos incen-
dios. 
El enemigo ha perdido, des-
Üe el día 22 de junio, en todo 
el frente oriental, diez mil 
jPmones, comprendido el teatro 
^ operaciones finlandés. 
Los bombarderos alemanes 
Imn hundido un mercante de 
seis mili toñejadas, al este de 
las islas Ê eroe, y han destruí 
Qo cuatro bancos mercantes 
üe 23.0{!() tofseladas que nave-
jgabsn c i convoy, al sod«ste 
pe I i r ' t :-rra.- Un" gran "trans-
ite, fué incendiado al eiste 
Gren. 
Bel -8 val ^ de agostó, en el 
«aroo- de. sus ataques aéreos 
«onüa ;a r aa de .Suez, los 
rdrroi han hundido un 
co mercante de ocliov mu j 
íiiadas y averiaron, con !m | 
ítos boiaba, un crucero i 
_ 510 ItíSCtéS. 
Otros ataques aéreos fue- i 
pon dirigidos contra "la cosía ; 
Értental escocesa e inst 
te, 164 muerto», 2.20 
y 580 demparecídos 
de los Bal cañe , 381 muertos, 
291 heridos. Las pérdidas • de 
Africa orientail no se cono-
cen. Aviación, 33 muertos" — 
EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
heridos | - Londres, 10.—"Los apara-
Frente | tos de bombardeo y caza han 
' llevado a cabo ' diversos ats^ 
Londres', 10.—"Un reducido 
contingente de aviones alema-
nes ha arrojado bombas ^n 
lu costa norte de Escocia y 
en una localidad del esto do 
Inglaterra. -Ha-" qtué lamen 
tar algunas víctimas 
cidos destrozos 
Asistieton los Ministros d 
y C o m e r c i o _ y _ J u ¿ ^ 
Bilbao, 10.—La inaugura- tJusticia hi, 
ques contra la navegación ene cien de la •primera Feria de'bra. DICP Ü«O • 
miga. Un- barco de aprovisáo- Muestras se ha celebrado esta | os ten l " - a-'Ue 
namiento alemán fué alcanza* tarde a las .ciiu'o, con asisten-|ya'q¿e ^n maĝ  
do dos veces. Dos bombarde- cia de los ministros de- Indus- |'clins[an 
ro'i y dos cazas'enemieros han tria v Comercio v de"Justicia.Iloo-An^ } » 'i  eg  enemig   t i  y i  y  Justicia.¡logrado Vias 
sido destruidos en combates. 4E1 .certamen ha sido in si a-1 de riqueza ^ 
aéreos, y dos cazas y un bom- lado en los jardines y edificio jes buenn n r 
; del Instituto de Enseñanza'nacional np j 
Media y tendrá carácter per- la inaumiraí^llé i 
^ ^ ^ t ^ ^ H < ^ ^ ^ ^ ^ ^ manen{il()íi • Feria de Muê t1 ^ 
fio«i„ A* A i_ ^̂ as.u 
sado a sus bases".—EFE. 
En una de las naves de la fiesta de'hernia 
'planta baja del edificio fiffu- bajo", y ia Cí)̂ Gií 
., "Evita enfermedades aves. Pat ran los productos .de la indus-: convulsiones rojr' 
ca  v Sedu macias, Droguerías. Labórate- tria del automóvil, y en el res- ^s años penufe 
. . - E F £ rio González Cuevas. Logroño. £ £ ^ ^ p i S l ¿ T n ! « a 
Campamento "José Fernández nuestra España representada 
del Campo''. jen el amplio marco de sus 
dustria pequeña- Consta df do qué para la obí 
250 instalaciones, en algunas lorización nacional 
de las cuales se han invertido ñoles de Bilbao pil; 
de 50 a 100.000 pesetas en un puesto en la 
bastos de montaje. Se exhiben más estrema.. 
obras de las escuelas eiemen-1 Terminó este J \ 
tales de trabajo de Bilbao y himno del MoviiJ 
Baracaldo, y de ^s de apren- gritos , de ritual, p.l 
dices de las grandes factorías.' los ̂  ministros y do-| 
^e verificó en primer lugar naHdades recorri^J 
farte correspondiente al « . [campo». > vimes como antes 5 » ' ^ 
le hoy 10 de agosto de 1941:|d.JO José Antomo,, d e s n u d a . ^ ^ S J ^ ^ ^ u . ' t r a . \ desnuda, ^ obispo doctor Leuzurica. j " 1 ^ 
Hoy domingo hemos disfrü-1 como debe mirársela, sin pa-!. Terminada ésta los minis-. 
do' de un tiempo magníñoo. Bión de ninguna dase, por- ^ y 
inrue.uu poco caluroso. ¡que nosotros amamos; a Es- roncal pa ran in ío^^ lns j i tu to , 
dijo 
P 
Gomo ya se anunció en IaiPaüa' 001110 
OrdoÜ del Día de ayer, hubo 
horario especial. Por la ma-fQW n0 comprendemos más 
ñaua nos dirigimos al pueblo «Que cuando nos referimos a 
Profeta donde se celebró un acto, 
porque no nos gu¡ta", cosa1 P^sidió. el ministro de In-
dustria y Comercio, que tema 
a su derecha al de Justicia, 
y a la izquierda el gobernador 
con los sub-
mercio, ln-
m aiacio , 
M militares del condado de i de La M̂c: da lena para asistir a su eterna metalista. 
MÍTestcr. la Santa : Misa, que ofició el De retorno •. al campamento €iVl1 d-e .Vizcaya, c 
, l a aviación inglesa " perdió asesor religioso del cambainen terminó la jornada con el so- secretarios de LO 
» r 4 la costa del canat de lo. Una vez acabada és.ta y ^mne acto de arriar bande- dustria y Tratajo; u u ^ . . 
l a Hancbíi dieciséis - aviones.!tras un breve paseo por el ^s . Después de la cena hubo" generales de Gammos, Lomu-
& i combates aéreos y tres n}á3!pueblo,' nos encaminamos, al fueí?o de campamento --ctonde nijcaciones Marítimas,, mau»-
Sor la DCA. Se perdió uno pro [campamento, donde, se empleó a pesar del cansancio de una tria y Comercio; el jeie de ln- ^ W * H ^ * * * * « H | 
Siga usted nuestro 
poi correspondencia. En di 
rarán todas sui preoeja 
dudas. Pida urgentemenk 
con programa y deta1 
m m i m m v ú 
(OUO 
EJ;enemiga «̂..TOÍÓ sobre 
el tiempo, hasta la co- jornada de gran actividad, to- dustrias de Güera y otras au^ 
alemán' 
'TOiro.-IiCADO IT ALIATE O 
mida, en deportes. davía se destacaron los del 
Por la tarde marchamos de buen humor, 
excursión hacia el lugar lia- ESTACION PREVEJí-
mado "La Laguna". Por. el ca- TORIAL , 
mino, la columna, en correcta —: 
|formación,"• entonaba canelo-i El domingo fué un día on- dad espléndida de 
dellnes de marcha que volaban al cantador en la Estación Pre-'*BsPaña entera^conoce a fon-
en, viento como pregones de glo- ventorial .por la afluencia de do la potencia de la industria 
toridadés. 
El ministro de IndustMa y 
Comercio pronunció un breve 
discurso. Comienza, recogien-
do, con satisfaemón la reall-
la Eeria. 
" liorna, 10.~"Eii Africa 
J^orte, actividad artillera 
ios frentesi . de Tobruk v So-
llum. Ej enemigo efectuó • inr 
eursioaes aéreas sobre .Benga-
si, . Dorna y Bardia. 
Africa oriental.—La ayiación-
Irigiesa' renovó sus ataques 
contra los reductos de la pía 
za de Gondar. 
Aviones británicos han bom 
tmrdeadn la ciudad de Co-
rinto. 
En el Mediterráneo centra!, 
«no de nuestros torpederos ha E:2 jefe'de'los Talleres 
mund.ido a un sumergpbie ene 
•migo".—EFE. 
X X X ' 
de la remolac 
carera para la 
ña 194M:8 
na, que un mañana muy pró- personal que se descolgó a bllb"aína". Agrega que en sus 
ximb serán la más firme rea- ver la instalación de la mis- visitas realizadas estos días a 
lidad de nuestro Imperio. A «la, saliendo todos admirados diversas indutnas, ha. podido 
lo largo del camino vimos aí Pasaron con nosotros el día apreciar el espíritu indomable ORDEN de 9 ^ 
las jerarquías provincikles del y la firmísima voll?Iltaa de .me' 
^̂ MJ«|MĴ MĴ 4̂.4M^̂ wJMÍM»HH«H• Erente de Juventudes ÍÁT»OT». lao inejf ninip.irfTip.s- np.tna-jorar-las instalaciones actua-
A las .d'jez'de"rlá^mañana les ^ de crear nuevos siste-
T A L L E E E S DE ORTOPEDIA después de haber llegado las mas de producción que sitúen 
. jerarquísa, dió comienzo la a España en el plano que le 
i Santa Misa. A la terminación corresPoncle- "Me sera &rat0--
(los flechas^ hicieron varios afiad'e~hac,erl0 saber así a 
nuestro Caudillo y al Gobier 
Uíll 
Oficial del Estado 
1941 por la ^ 
man los precia 
molacha •azuc^J» 
campana 
pul)^ Hmo. Sr.: , , , 
'Boletín Oficial 
r. 
Osa (La Coruña) 
Ofrece los más modernos mo-
delos en Piernas y Brazos arti-
gimnasia. cauu ua umu  vv"1"^ '-.n̂ Tviĥ P de iy4U, 
la comida reinó ?0- tEs^. t̂ ansf0^ma^0^ ̂ ^ í S Por \ 
;pía lo actual y esta creación de tJlu^bMÍai en f 
\ A las 011100^6'^ tarde eo-|elementos nuevos de produc-j^xta ^ ^ ¡ . ^ 
menzaron a llegar los fnmi-lcl.ón' ha de tener un ampu 
sea mi-
í1 
|ÍO, según, comunicado oficial. ' 
%&\ como jas pérdidas . conoci 
¿as, con nombras y documen 
Sos, en fecha posterior a fin 
10.-"Las pérdidas ficiales Corsés' ortopédicos, dos^n in^nL11^-8. ACAMPA-
infridas por as fuerzas arma- pn-at! Ar>a-atn<5 nara He--niat; r,a 0:5 ^ue ^ dió una bo-
das italianas en el- mes de tu P^iLí;PTrf™nr hb^ S lbr^ para P0ider estar ^on 
Parálisis, iumor Dianco, m n - ellos. Fueron muchas las per-
tillas, etc. sonas que de León se trasla 
M. ele Teverga. 18 (Chalet) daron al monte de San Isidro 
Teléfono, 21-33. Oviedo habiendo regresado todos Sa' 
STVilo, 's¿**eievan7en"el ejér Recibirá el día 20 de cada mes tisi'echos .«le l is cómodidades 
{rito" y en la milicia, a las ei- en el Hotel Oliden, León, de QU'e tienen los flechas y de lo* 
íras sigui3ntes: Africa del Ñor I 9 a 1 y de 3 a 4,30. ,cuidados -
¡tienen 
f ̂ « v ^ V ^ V ^ ^ f s ^ ^ ^ M ^ caerás 
| Las jerarquías fueron des-
| pedidas con gran . entusiasmo 
por los flechas y iQ,s faül¡lia 
¡res de los mismos. 
! ORDEN 
cieron 
ejercicios de  
A la hora de 
i ia mayor ale 
c .i  PRU?UC-r""Cr^*rí^ los dí8!tJ 
 a thión'  DE TENER UI1 AMP1ÍOífw 25 de o^lu^' 
- axm sentido nacional, ya sea mi- ^ X c i ^ ^ 
rando al prestigio de fronte- ano en ba ^ 
ras, .ya mTPando a nuestro P R 0 - 1 % ^ / ^ i n i s t ó n o i -
pio florecimiento". r i f f r ^ o ^ o r 5 i 
Finalmente, el ministro ^ v ^ ^ m t ^ A 
K^VH-:-VH^^-H''H^^^^<iPOR. ^Jíínlacha / « \ . ra la i*".1 .qí<»«*M 1 • ^ . . 
que para los misinos 
!as caraaradas enfer-
, Todoá los mandos de las cen 
i lunas de flechas se presenta-í 
rán el miércoles, a las ocho 
¡en punto en ^ Delegación 
provincial. ^ o ^ u a 
l ííe encarga de toda ciase de anuncios pn PRENSA, RADIO, 
ÍTNES etc. en León y toda España. 
se presentarán 
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t o n e í a d a s d e m e r c a f t í e s í ñ g l e s e s , 
d a s e n v e i n t i c u a t r o h o r a s 
Bl ataque ul-
aviación alemana 




Lisboa, 11.—Doce miembros 
1W5 T momento, el de la tripulación del petrolero 
E* ^ Z tod-s les que* inglés "Harnsen", torpedeado 
d cfiĉ 2 ae ^ ^ . ^ ^ r3a i al giir de Ia ^ de Hierro, el 







^orma la agencia 
L S e S ^ - Osrca de 
S«xatS de bombardeo 
S lobre la pobla-
Un proyectil del maxi-
líbre ocasionó grandes 
¡ízos en el Kremlm,, y 
^n iba" produjeron 
^ mdes incendios en las pro 













observados a cien kild 
o- de Moscú. Al este de 
dación se prodnio otro 
vAo incendio, después 
haber hecho explosión 
[«pósitos del petróleo. ^ 
petar de la actnacián 
intensa de los cases noc 
ys, DCA y la profusión 
riobóa cautivos rnsos, 
olo no ha regresado a 
w un aparato alemán, 
fe). 
i 11.—La aviación idel 
a destruido 37.000 to-
de barco,? mercantes al 
de Inglaterra en las 
veinticuatro lloras, 
eos eraü, en su mayor 
ormaciones de convo-
a bordo del vapor portugués 
"Afirca", que los recogió fren 
1>e a la costa occidental africa-
na.—(Efe), 
LOS INGLESES ATA-
CAN UN BAEOO 
SUECO 
Copenhague, 11.—-Se anun-
cia que el buque sueco "We 
nersborg" ha sido atacado, en# 
la uoche del jueves al viernes,,' 
en aguas danesas, por un avión 
británico. Resaltó averiado y 
(fué remolcado por otro, barco 
sueco hasta un puerto danés. 
Tres hombres resultaron muer 
tes y son: el capitán del barco, 
ún. piloto y up. marinero. El 
buque desplazaba 1.200 tonela 
das.—(Efe). • 
POH EL DNIEPER NO 
SE PUEDE NAVEGAS 
SIN PERMISO DEL 
EEICH 
BOTIN DE GWESí&A 
Berlín, 11.—23 baterías, 
16 tanques, 138 oamioiies pe 
^dos, perteneciernt^ a las 
tropas rusas deL sector de 
Ucrania, han sido destriá-
dos por lo* avion^ alema-
nes de ataque en picado en 
una acc|ón librada al ama-
necer deí día de hoy.-(Efe). 
To&io, 11.—-Informan ée. m 
capital tat^a-ndesa a la agen-
cia "Domei", que diariamente 
Me^n a Bangkok numerosos 
japoneses evacuados de los 
esfebiecimientos del Estrecho 
de Malaca. Estos japoneses 
declaran qué se acenééa cans-
ifcaafemenie la inquietud pro-
vocada entre la población por 
las medidas adoptadas por los 
Ungieses. 
Según la misfíia Ajenéis, 
las autoridades británicas de 
los establecimientos malayos 
^^J,^^.|mH^^WmH^«HmM^'obstervan una a^ tud muy *r i -
^ i r^sa r e l é e t e de los subdi-
tos japoneses qiae viven en 
estos territorios, que ge ha 
acentuado desde la llegada de 
tas tropas japonesas a la In -
mei"—los nipones se ham 
terminado a ahandoiiaii loa 
territorios de los Estrechos 
Además los japoneses esta, 
blecidos en este país, no pue-
den despíazarse más que a 
costa de grandes diíicultadesí 
y no se les autoriza a perma-
necer en una localidad máa 
ds 24 boms. Se ha prohibida 
m cireulación de automóviie.? 
en una zona- de 30 kilómetros 
de profundidad que se ex«. 
tiende a lo largo de la froin 
lera thiiilandesa* Laf " venta., 
nillas de los trenes en circuí 
lación han dejado de ir cerra, 
das o sin luz. Mientras tanta 
las tropas australianas des-
embarcadas en la oosta hir* 
mana, han sido transporta* 
Bote de hoja ae laxa, eu ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
•dochina francesa. Todos los das hasta lacena fronterizii 
'japoneses son vigiados es- y según las informaeiones re-
trechamente y se encuentran cibidas hasia ahora, 10.001' 
imposibilitados para ejercer moldados chinos han llegad 
actividades mercantiles desde ;también a Birn^mia."—EE^U/ 
la entrada en vigor del ble-í 
jqueo decretado p.íti^ra los ha-
iberes japoneses. "En estas 
Icondiciones — prosigue "Do-
Berlín, 11,—La navegación 
en- el Dniéper se encuentra so-
metida al control de las fuer-
zas del Keich, según se declara 
oficiosamente, 
tcmente protegidos.— | Un barco soviético de mil to 
neladas fué hundido en dicho 
>@ h a n p y 
¡e 
• e n c i r c u l a c i ó n 
finares, i i .—Con . motivo del 
aumento de: precio del plomo, 
se celebraron ayer varios ac-
tos. En La Carolina se con-
x x j río, mientras que otro, de unas (gregaron numerosos produc-
5 800 se vio obligado a parar su toros de la zon minera presi-
i, 11.—La R, A.' F. ha marcha al ser alcanzado por didos por el gobernador eivi.1 
nn total de diecinueve ' los disparos de la- DCA y ¡ y / d i r e c t o r genera^ de Admi 
en sus intentos de ata los antitanques alemanes, sien 
""^friü ocupado por do posteriormente hundido a 
cañonazos,—(Efe). 
inistración local.—Cifra. 
J. El teniente coronel 
ua obtenido su 75 vic-
iierea.-(Efe). 
, n' Tin destníeíor 
Üdó soviética ha sido 
¡¡^ en el Golfo de pin-
ot'ra m avÍÓ11 alemán. 
!„ kap.arte' un submarino 
na torpedeado aun pa-
h0Metico que se ha 
-{EfeT1108 de medÍ0 
o h ^ L ? .Marína alc-
¿ ¿ s^ndo ninguna 
PIDE PENA D€ MUERTE 




C ¿ Z0̂ ™ l<* so-
declara en los 
•fcaci desiaintien-
r« -¿lés mae6íe orígenes 
• ^ aiemana.-^(Efe), 
T O 
B E 
Torrelavega, 11 .—La pena 
DESCANSO I ^ P ^ ' f garrote vil, ha soü-
©itado el fiscal para los tres 
autores del robo y asesinato 
de un fotógrafo ocurrido días 
[pasados; en un Gonsejo de 
Güerm eeíebrado hoy.—Cifra. 
' RIISA FOf^ Un CAEHA-
Bárceloná, 11.—En el cam-
pamento íémeúino, "Joaquina 
: Sort", de la vieja guardia de 
5 S b ^ 0 Q ^ r S ^ > ^ f11 ,ei|Gero¿a, fusilada liov ^ hace ue ayer ha gado efectuado lfw,Qi: 
sorteo de la magnifica ca 
Se pone en conocimiento del 
10 en general, que en el 
2a ^ 5 ' ^ hf m 0 tres años en Montjuich, ^ o -s 
sna que ge rifaba en la tombo . 
la que esta Organización tie- **v**vv-:-
ne instalada en la Avenida, de 
l0s Condes de Sagasta, corres 
pondi&ndo el dtado pi^mio a-i 
número 
1. 0 5 9 
Dtcho número fué ¡adquirid 
do por don Benedicto Vaqué-1 
ro A.lonso, residente en esta 
Capital, caUev de Ruiz de Sa-lá-
zar, número 6. 




Madrid, 11,—^El Banco de 
España ha puesto en cirGtila-
ción billetes de una peseta 
con la fecha de primero de 
julio, de 1910.—Cifra. 
/ HESüESAPi A IHADRID 
Bilbao, 11.—El ministro de 
Industria y Comercio ha con-
tinuado hoy sus visitas a las 
factorías bilbaínas .—-Cifra. 
Bübao, 11.—lían g«Sdo para 
Madrid los ministros de In-
dustria y Cotmeroio y de Jus-
ticia'; el subsecretario de In -
dustria y los directores gene-
rales que asistieron a la inau-
guración de la'primera Feria 
de Muestras—Cifra. 
UNA CONFSESNOIiS 
kio, 41.—Om motiva 
ti 
-o-
El paSadd domingo pereció 
abogado el vecino de este pue 
blo, excelente camarada, José 
Garrido Medina. 
Dicho camarada, acompaña-
do de »su mujer y ocho hijos 
íy otros familiares pasaba la-
¡tarde de campo a las orillas 
jdel río Esla. Al bañarse sintió 
jun malestar quef le impidió 
nadar, pereciendo ahogacfo, 
j Ayer lunes se celebró el, en-
| t i erro que 'constituyó una im-
1 ponente manifestación de due-
|lo, pues el finado gozaba de 
¡generales simpatías.—Ei $iQ-
POlffO BfUCAfWO 
de celebrarse el aaiiFersaric»' 
ds 1« muerte del emperador 
Meiji, se reunirá m Tok i^ 
el día 3 del próximo noviein 
* bre, una Gonferenoia de ios 
paás-eg del Asia orienté, que 
estudiará la orgammdón de 
un mOYimiento en favor d@; 
la "unión de las razas ©rien^ 
tales. Han sido invitados ai 
participar en esta ^Oonferen 
cía, • delegada de Climay 
Manchukuo, Indochfea' frg^|-
ama, j Thaüandia,-^(Efe), ' 
» , dONES . ' ^ 
Beriin, 11.—En lo® eenteo® 
politicos se siguen con calma 
loa rumores %ue circulan es 
el Extranjero sobre Im reunís 
nes políticas de Vichy y s i 
les (xm^deran como 
'aonda para atveiigipiar 
son los verdaderos -proyectoa? 
y decisi<»ie8 del Gobsfemó )?0 
'ta-liu . \ i, 
I k ia Wfiheiimstrasse se hM 
p^sto ©n guardia a los perio* 
distas contra oleada de gratid 
t ^ i s ^ o ^ o a f ó í y se ha re^ 
cordado «pie entá* Berlín 
Vichy exieíe tm constante caraé 
bio de inipi^skmes sobre loaí 
c^eptedmáentos que internas 
a ambos GobieriK)6.---EFK , 
Es orden del CJandiflo estme^ 
turar en ía Obra Sindl^ 
cal "18 de Julio" los Ser-, 
vicios Sanitarios de !«>' 
ISermandad Nacional-Sla* 
dicaiisríiaw \ 
Productores: Ingresad en laf 
Obra Sindical "18 d V 
Julio'*. v 
e Ja G e s t o r ^ 
M u n i c i p a l 
Ayer , tarde / celebró sesión 
ordinaria ta Comisión Perma-
nente de la Gestora Municipal, 
despachando n ú m e r o s asun-
obtener un documen-
to; practicar una ges-
tión; o resolver xm 




S 7 A S l D i a d e f i e s t a e n N c c e á o 
"Sm nube ja mcñana 
I tenia una ternura 
""""'̂  Jazul, de porceiana". 
Burajíte los días dieciséis,! Asi describió Pemán una 
diecisiete y dieclocho iiel ae- mañana como la del dia seis 
-tual, se celebraríui en Kiaüo en Noceáo. 
fiestas lUmhtim de Núes- l rancha \*sri» el Curueflo, al 
ira benora df » 
Aparte de los: 
sos, en que to 
orfeón de la vil 
lanilla. 
Cantab; 
pasar, ei e abrazo, onlla 
üllos reiigio- mismo del Balneario, p:.ra su 
|r* parte el bir despuéi su tono, a] cho-
. tendrán lu- ear en laŝ  roe a del cauce en 
jos profa- ias prox-midcdes de Nocedo. 
nos, (.s earaei- ' i -'ional". de ! Daban ya las diez v media, 
ese carácter típico, del paí¿. de La dulzaina de La Losma, ve-
que desearíam'.rí- ver .rodeadas nía a d. mos io? días en tinr 
toaas las fiestas, apartándolas cas £0^atas alegres. Sonaban-
de modas y cobíumbre« exóti. ,ios cohetes. 
La bora de ja le 
Entre eso* festejos fi-uran sueucio se h-bia 
«.„ j - u . i . i „ ntono concurso de bolos y otro de ' ^ conventual en ia Capí-
Am w.Moaa J * r i l a áel Balneario, en donde se 
\ , hablan reunido los vecinos tíei 
labra concursos de pueblo. 
natación, cosa, es- | Era aquélla pequeña, pero 
ta ultima, que desearíamos we en aquellos momentos eu ios 
extendiese por otros puntos, que ^ Víctima Santa se in-
donde puede ser, bien organi- melaba, tenía la' mismr Ma-
cado, UB atractivo, ijetod, que nuestra "Pudchra 
.jvo,, Leonina". 
es, eoaeierlos, ete, eomplel. Las voces de ios cantores. 
tan el programa, en el que ha- ' l ^ S í ^ ^ 
k. i : • - i • -1 n i te sencilla Misi De Angeius , 
brá melusive, un Concurso de esparcían .chocani0 °n jas 
Cantos, Bailes y Trajes Regí-- iva^ r0cafe circundantes. La 
nale?, adjudicándose vahos .áUca-sermón de] celebrante, 
premios. ^ don Eleuterio Pérez, pone ';a 
No puede menos de merecer heroicidaci y martirio de ios 
alabanza este espíritu de ro- «-ntop Nicos Justa y Pastor, 
dear las fiestaŝ  de wo adeeua-rv. 8 rell,8ve' 
do marco de erameníe sabor1, Terminada la Misa, pasá-
|)opular. No sólo no pierden, h ^ f ñ todoS dei Lainear10 a 
Bino que se realzan y abril lan- -^^do. 
tas estas fechas tan esperadas K * era ya ™ tarte- ^ luz 
en los Dû blof de oro goxeaba sobre la ver-
•r>- ' ~ l \ " i i - t dura dei su l̂o. En la c-rre-
m n m m íardado quiza en tera—peda^eabr-n ios correao 
oarsie eueBía da la importancia re3 de diftas con el puazóa 
de su situaeiÓE) geográfica y apuntando a la argollita. t>e 
de los deberes que le impone llevó e] primer premio Valen-
su rango de capital (cabeza) tin Rodríguez, 
de un partido, de una comar- Cad3 corredor que consiguió 
ca. Pero ú continúa la r u t a j ^ t a , se \L entregaba a'- la 
que marca este año no duda- nwza que tuv'era otra, del 
mos que podrá ser tomada co- mismo color, y, como se en-
lao ejemplo. • trega el amor, la moza prea-
Que las fiestas resulten luci- día en la camisa del mozo su 
'dm deseamos. I cinta. 
INVENTO SENSACIONAL 
B O M B A D E A I P I R A C I O N 
" C E N T R I P E T A " . 
IM única ir.£vstituibr€ pera la Industria Nacional y partu 
culam.ente izitx |a Agi^ultun-, sustituyendo cun enoime 
ventáis a 'as Uñadas norias similares. . ^ „ 
Cmca benita que funciona sin émbolos, pistones m tur-
A las siete daban comienzo 
los "ajuches". En intenciona-
do bailoteo de piernas, abraza 
dos fuertemenie ambos lucha 
dores, se sucedían, sin gr¿n 
entusiaibo, los ''peques"./ Uno 
tras otro iban saliendo al rué 
do, ca..a vez más nervudo^, 
los de Nocedo y los de La Vy 
cilla, los de Montuerto y !en-
de La Cándana y otros pue-
blos de la Montañ:. í'erna.ido, 
de La Vecilla, había deríábacto 
ya a VEINTIDOS y aún se ie 
Cjuería retar. í orniábanse co 
rriUos entre los distintos pa i 
bJos en acalor:da pasión por 
vencer. Se hacía pesada la es* 
pera de otro nue\fo luchador. 
Fernando estaba pálido, 
sado, con gan.'fj de retirarse. 
El primer premio, tfn embar-
go, se le otorgó a Rafael Fer 
nández. El segundo a Manuel 
Fernández. 
Quedaba. aún el concurí o áe 
bailes. Luisa González,, gra^o 
sa y hdbil interpretó la jota 
en du!ce estilo elegante. 
Se la entregó ura hermosa' 
pulsera. Josefa Rodríguez sal 
taba a] son de jos. "titos" con 
!a mayor sencillez y gracia 
Se la prenró con mía 'sortija 
con brillantes. 
La organización, de \Q.% fes 
tejo? a cargo de don Julián 
Alvares Pascual. 
GERMAN RODRIGUEZ 
o í e t í n l o f o 
CONSERVACION Y LIMPIEZA 
EN LAS ESCUELAS. — Precisa 
mentemente durante las racteipnes 
estivales, es cuando debe proccdc-sc 
a realizar las reparaciones y obras 
de limpieza neccsririas en lo« tdifi_ 
c:os e-/dares v en la' casa-ti.ib.ia., 
ción de los maestros. 
La obligación de los Ávíintarn!í*n„ 
tos resnecto a estas aitenci .nes. es 
ineludible así como tamben 'as lun 
t^s Locales de Primera Ivnseñaiizí. 
son las llamadas a vt-ar rŷ x el cum 
plimicnto dé esta • bliyraciótj. fpjttká 
do en corociraientO de la. Insoecci^n 
en case de desatención del serviqjo 
y del Gobernádor Civil de la oro-
AUTORIZAdON DEL 
TORADO A LOS PADRE 
RA DiLÍCENClAR EL 
DE CALIFICACION ESC 
—Los oadres de ios escola 
se consideren con caoaeidsd 
suficiente para dirigir la f 
ción de sus hiios o renre; 
y sobre todo / aauéllos en a 
s¡denc:a no existan Itm»t:i 
Co 
«nones >r.gent%, ^ . 
deberá ped\rH ̂  ¿ \ 
c&t acrediten V>s.t̂  
> ¿ad suftcientt tara. ^ 
'ración dei al-amno ^ ¿ 
^̂ •Ávado, * 
''cenciado en !>» 
eicolareg. f . , i j j * * * 
libro H*-' f .- . : '^* i ¡Ót] 
CORRIDA M 
>r Orden i " 1. . .. ""si 
t t I Siendo muchos l ^ ^ 
j'es'ios legalmente recono^bs. y actualmente se enaw, 
b particularmente todavía en ios capital con motivo dt 1 
a" ) 
Distrito y 




de lü circuns. derecha, éurrite la'1 
jca el instituto para hacer efectiva J 
ninarse. la au- t ra l y completar-ií 
inan las dispo- sus expedientes.; ' 
La más iTitercrante en fu género por la simplicidad de 
&|fcrkac:'cn, eccr.cnJa y resultado ireemp rabie. 
Paya grandes y pequeras elevacicnes, pudiendo aproye-
ehar, en su totalidad, e] cautín] de los ríos. 
i l A presente patente interesa grandemente a todas las 
case;- del ramo metalúrgico que pegan Talleres Mecániccc 
fundición. 
Las casas 8 quienes interese, pueden dirigirse al autor, 
por correo o personajmcnte, para presenciar demeftradones 
y er.e:yos, prcscntscicn de ofertas, etc., todos jos dí?s labo-
rables en su tícrr.icijio y desde ]ss 6 ce la tarde en adelante, 
tenrinsndo la zcml&ién de ofertas el día 25 de Agosto 
Calle Real, número 65; Virgen del Camino (León) 
¿ T i e n e pendienfe a le jún asunto de Ahlfsfos? 
Para relacionarse con la 7> COMISARIA DE RE-
CURSOS, « ja que pertenece esta provinc'a, puede uti-
lizar los servicios d€ AGENCIA CASTILLA. Mayor, 
24; Teléfono 78.—PALENCIA. y 
Versera] cfjccrHzcdo en el negociado de ABASTOS. 
AJEOTE NLLSTRA DIRECCION SI HOY NO NOS 
NECESITA. 
' AMA B E CRIA se necesita. 
, Razón esta Administración. 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra tOvia 
clase de trapo; papel y huesas 
y se venden trajpos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri. 
lio. 
"PEMAETIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
18Ü2. León. 
SACOS vacío*, cornezuelo, ce-
ra, miet. -íauco, genciana, ttla. 
plantes y sem llís med ema-
fes. Ccmprador Valeriano Cam 
! pesino Avenida Falencia, !• 
(Casa Valentín Gutiérrez)-
León. 
MOTORES. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electii-
cidad del Automóvil. Ordás, 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
SE VENDEN varias casas en 
iel casco de León en 30. 85. 40 
50 y 15D.O0O pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. tfura. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
SE VENDE casa- en Espolón, 
num. 13. Razón en la misma. 
APARATOS de radio La más 
perfecta reparación. Tallex Ol'i 
cial Philips. Santa Nonia, 16 
segundo. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
SE VENDE prensa continua 
doble sinfín y estrujadora de 
3 cilindros nueva. Para verlo: 
Taller de Florencio Merino. 
Jardín de S. Francisco. León, 
CAMION de seis toneladas ad 
mite carga completa de Ma 
drid para La Bañeza. Para 
avisos: Viveros Frutales. José 
Seoánez. La. Bañeza (León). 
RADIO, coche y cochecito' dt 
niño, vendo. Serranos, 32. 1° 
izquierda. ' | 
MOTORES, dinamos, máqat. 
ñas, calderas, comprescres, tu-
berías, hilo cobre, compre 
Apartado 30. Teléfono 126^ 
SE VENDEN 100 docenas de 
cuarlones de 9 pies, cuarenta 
de 7, machones y cargaderos 
Para tratar: Victorino Alonso. 
Gordoncillo. , 
SE VENDE partida frase*? 
para laboratorios y fármacias. 
Informes: Publicidad MERQ 
León. 
BICICLETAS señorita eora-
pro. Garage Blanco, Suero Qui 
SE VENDEN dos easa^ geme-
las en el Cruce del Hospital, 
frente a la Fábrica de Le;;la 
"El As". Informes en las mis-
mas. 
BOCOYES y pipas se venden. 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. 
León. 
SACOS y botellas vacías pro-
pias para vino, véndense bara-
tísimas. Padre Arintero, 8, 
bajo. 
SE OFRECE criado para guar 
dar ganado lanar. Manuel Pre 
sa. Fuente de Carbajai. 
SE VENDE Radio Philips. Ra 
zón: Burgo Nuevo, 38. 
EN GASA formal se desean 
huéspedes estables. Razón en 
el Teléfono 1881. 
CUBO el reuma sin medica-
mentos. Carretera de la Esta-
ción, núm. 9. Boñar. 
CASA particular se ceden dos 
habitaciones dormir, derecho 
cocina, baño, sitio céntrico. 
Razón esta Administración. 
SIRVIENTA para todo, con 
buen sueldo, sabiendo obliga-
ción y buenos informes, se ne« 
cesita én casa familia, Caile 
Juan de Badajoz, núm, 2, en-
tresuelo, B. 
VENDO. Negocio riegos cen 
sus dos grupos a uto-bombas 
de 15 a 20 caballos, regando 
1.200 heminas, se regarán mu-
chas más; caseta, cuadro dis-
tribución, canales v tuberías 
todo en marcha. Más detalles: 
Torre. 6. Taller Eléctrico. 
CABRA tres partos coa leche 
y'aventadora serai-nueva. vén-
dense. Para tratar: Jotóé Casa-
m Matadeón* 
AMA de cría ofe 
che • de ocho días. 
(.Leon).t 






d) en L 
287 
xJmada mente mi 
i^as, en Ponferrada, 
de Orense, a un p 
las estaciones de l( 
rriles, con casa, viv 
jar, cuadra y otros tffll j 
bramíos. Para tratar1 
dríguez y. Rodrigue 
telo, núm. 8, f on im 
TRASPASO carboütwj A. 
tada. Informes: í'cBfi B,,/1 
h'inctí& "¿aii Migueí'f ' 
líoma, Letra B, bají 
da. León, 
S E VENDEN máqnií 
"Sínger". fíazóü» W 
11, Pral. 
ÜHASiS Ford M i 
cubiertas delaateRK* 
seras 900X16 
venden, Autocescr '̂T' 
cínico. í'ajerós, * 
V E N T A casa y ' , 
Valdelamora, Ju^ñ 
12, entresuelo. J 
B E VENDE cocK 
Para verlo: Garage 
BICICLETA ^ ' iHs -v 
vende. Razón eB ^ 
trac ion. . 
S E CEDEN baD"-̂  
•para dormir. ^ 
telo, 3, 2.°. \ . A ± Í 
MADREA dc.chTí;; 
650 rollos de 2 ¿ > 
largo bastante í ^ l 
sa La Cenia, I 
Muías, • ^ t & y 
S E VENDE **» A 
de 2X1 c0V'f*r 
írrandes. ÂRA 0/I¡JII< W 
García. Villani;d,í , 
Tadre ^ ^ t U ^ 
S E VENDÍ P^ÍH 
y planta ba> c ^ 







^ ^ ü e c u e s 
' equipo ^ ^ ' 
^ n Ciub catalán Bsr-
^DD r ha inauííuraCP 
fe«rio f e. -nva 
, i ô-uî n las A>' 
h ^ £ Uubs ae íút-
»1 T n̂ rpelona ha puerto an-! 
* * CJÍÍfui muy elacuen-
han áe server para 
E r ' -^cha" se Percate de 
^l1 JLiru U-es aue oirece ia 
m J T o n áe una ¡áocieüad y 
• S e n cuenta la n-sces'idaa 
\ .portación para nacer 
inip a los gastos, cada ve.-í 
J : w-nUcáos, que suoone 
i ^ orgu.'i.iac-on de p^rüdos 
• i-lid 
por ej jmplo... 
te â uí alguna^ cifras eio-
• Jo que cuesta, por 




11' \ iafñncia.. 4-175 
î Contriibucúóu üi d u -ítr.iaJ, 
ipó sitante (?m sast^ 
* --Uieato) (i>, 20.000. 
ilos i^ad^res, 2.400 
jugadores,. 3.000. 
«to o taiana, i.ioo 
"^ola, 785, 
I H n 
niíi 
Ayuntamiento, 183-347,75. 
Proteeciáa menores, p& êtaa 
100.%4>50. 
En tot-fl, pesetas, 742.028,40 
• O sean, 50.000 pesetas ¡¡por 
mes! I 
Gastos oca-Vonados por los 




"Part/dos, 553.781,30 pesetas, 
Total, 741.059,70 peset. s. 
Aún quedan muchas más 
cosas, muy interesantes y cu 
rioeas, de esa exposición que 
ha tenido ja virtud de acercar 
a l o i socios al Club del que 
son "hincha."... s'n que ape-
nas lo conooiersn por den-
tro. 
Nos parece que esta difu 
sión, do •u^tállss ^n m'icho1? 
otr-0v3 Clubs, guard^'.do natu 
v&ii&entQ,. el secreto de ]o que 
sea conveniente d'vukar, con 
tribuiría no poco a que lo^ 
socaos y aficionados aprecia-
ran mejor ja labor de las di-
rectivas. 
s*- _ ' • 
Depilación^! éetrica 
era ran tiza da-
\ ,. ELSOTSOLISIS 





P R I M E R A Y G R U P O S D E S E G U N D A D I V I S I O N 
La Federación Española de-AUétieo Aviación. AUético Bit 
Fútbol ha hecho públicos uao" 
los calendarios de los par-
tidos de ambas divisiones 
para los Campeonatos Na-
cionales de División 1941-42. 
Son los siguientes: 
Pmftfi ERA DIVISION 
Septiembre 28. — Barcelona. 
AlieaUle; Sevilla, Oviedo; Go-
SEGUNDA DIVI8IOII 
| Primer grupo 
Noviembre 16. — Español,. . . 
AUético Aviación; Celta, AH» Septiembre 28. — Aren;^ 
cante; Madrid,' cásle l lón; Va- Keal Unión; Salamanca Valla, 
léñela Oviedo Real Sociedad, f l l d ¿ G,JÓÍA Ferrol; SaIiU^t, 
Sevilla; , Granada, Coruñu- ^ Ba^acaldo. 
AUético Bilbao. Barcelona. r Ociubi* 5. - Real Vmún, 
Noviembre 23. - Español, Santander; V a l l a d o ^ Arenasa 
Celt:a; Aüc e, Madrid; Gas- F9rJo1' Salamanca; Baracaidafl 
lellón. Valencia; Oviedo, iteal ^ i ™ -
ruña, Gasiellón; AUético Bil-!SoCiedad; Sevil'la, Granada; TT <?1d!üír! \2' ~~ RJfal 5 ^ 
bao. Español; Granada, Celta;Coruña Allético Bilbao- AUé- Valladolid; Arenas Ferrol; Sa-* 
Real Sociedad, Madrid; AUó- tico Aviación Barce'ona lamanca, Baracaíao; Ssinlac^ 
tico Aviación. Valencia. Noviembre 30. - Celia* AUé Gijón. «!.„' ^ 
Octubre 5. —Oviedo, Atl<«- tico Aviación- Madrid Es a-! Octubre 19. — VaIladoi](l9 
tico Aviación; Castellón, Se- ñoi. valencia' Alicante- Real Santand'er» Perpo1'Real ^nión9 
villa; Alicante, Coruna; E s - sociedad, Castellón;- Granada. Baracaldo, Arena»; Gijón, Sa-
pañol, Barcelona; Celta. AUó- Oviedo- AUético Bilbao Se- lamanca. 
tico Bilbao: Madrid, Granada: villa- Barcelona Coruña I Octubre 26. — Valiadolid, 
Valencia, Real Sociedad. Diciembre 7 -~ Celta * Ma- Ferrol; Heal <Ini<5n, BararaU 
Octubre 12. — Oviedo, Cas- ^ r ^ : Español,' V a l e n c i a A l i - ^ Arenas, Gijón; SaíJÍande]Pa 
tellón; Sevilla, Alicante; Cnru- Canté, Real Sociedad; Óasto- Salamanca, 
ña, .Español; Barce^oha. CeU uór, Granada- Oviedo AU^-' Noviembre 2. — 8intm<tfft 
ta; Af'éfico Bilbao, Madcid: lico'Bilbao- Sevillá Barcelona- Ferrol; Baracaldo, VaJSatíolid; 
Granada, Valencia;. AUético AUético Bilbao, Cu'ruíia. ° .Gijón. Real Unión* - - -
Aviación. Real Sociedad. Diciembre 14. — Átlético <-a- Arenas, 
Octubre 19. ~- Castellón. Aviación, Madrid; . Valencia, 
AUétioo Aviación; Alicante., celia; Real Sociedad, Espa-
Oviedo; Español,'Sevilla: Cel- ñol; Granada, Alicante; AUé-
la, ' 
Noviembre 9. — Ferrol, Ba^ 
ra caldo; Valiadolid. Gijóní 
Real Unión. Salamanca; Are^ 
i, Coruña; Madrid. Barcpin- jj0.0 Bübao, Gasfellón; Barce- Iias» Santander, 
-a ; Valencia, Atlético Bilbao; lona, Oviedo'; Coruña-' Sevilla. 'm**únú* a*um* 
Real Sociedad, Granada. * Diciembre 21 ^ Madrid « _ Segundo fiPupQ 
Octubre 26. - Castellón. Valencia; CeMa, "Real ^ocie- . ^P^em^re 28. — Levan! 
Alicante; Oviedo, Español: dad; Español, 'Granada- Aü 





Barce'ona, Valencia; AUétin.o Wfa^ Barce|nna; Oviedo. Go- c5a• ZafaffQfli 
Bilbao, Real Sociedad;- AUéti- ruña; Sevilla, 'AUéüco ^Avia-' Octubre 5. — 
co Aviación, Granada. . ción. .tanciaj Gerona, 
Noviembre 2. —' Alicante. La segunda * vuelta se jugara 
monaj taqaíUeros, 250. 
^«fos ên€ra1eS. 4.814̂  
; -je, 650. 
g*- 'as. 7o. 
fütua¡ Deportiva, 400. 
Pesetas,'63.715 
r S S ? ? t: ,Inb¿n -Sil- !ec r;. ;; detalles curiosos d 
a P21^^ de gastos. -v-o-  
^ pagados 15 Eje 
Dos noticias de gran inte-
| rés . Una, de Sevilla, donde nos 
anuncian la vuelta al fútbol 
activo de Guíllerrao Eizagiii-
rre; el gran guardameta inter-
náélojial. Otra sacada chl "Dia 
río Oficial dfil Ministerio dei 
Atlético Aviaoión; Español, 
Castellón; Celta, Oviedo: Ma-
drid. Sevilla; Va'encia, Coru-
ña; Real Sociedad, Barcelpna; 
Granada, Atlético Bilbao. 
Noviembre 9. — Alicante, 
Español; Castellón, CeHa; 
Ovledo, Madrid; Sevilla. Va-
lencia; Coruña, Real Sooie-
daa; Barcelona, Granada: 
por el mi^mo orden, en cam-
pos pontrarios, los días 4, 
11, 18 y 25 de enero de 
19/^; l', 8, 15 y 22 de fe-
brero; 1, 15, 22 y 29 de 
marzo, y 5 de abril, baMén* 
dose reservado las fecbas 
del 28 de diciembre y 8 de 
marzo para los encuentros 
suna, 
internacionales a jugar. 
l̂ OB̂ Í11 iadustria, pê  
1 T ^ 1 habido eau^o vi 
I K T í n ^ f ^ ^ ^ equ 
1 ^ u a í>artido-
t i • 
Si , e o n 
^e a parir de la 
^1 presente 
" nuestro Tea-
iia¿; las siguientes 
^ Alonso y Ar-
« 1 ¿ Qaím.edl«fi de al f̂  pTite ^el 
16 ̂ estras me 
don a rajatabla, nos aejana 
sin el cencurso de más de una 
figura deportiva. 
I Sevilla. — Gran entusiasmo 
en cí club sevillano ante la se-
guridad de que ha llegado a 
un acuerdo el Sevilla F. C, y el 
guardameta internacional Gui-
llermíi Eizaguirre, retirado del 
fútbol durante unos años. Su 
reingreso supondrá un conside 
, rabie refuerzo para el Sevilla 
y resolverá al seieceionador na 
eiónal el difícil protlemu de 
contar con un jugador seguro 
y eeperi menta do en el marco 
de España. 
• 3t X X" 
E l "Diado Uficial del Minis 
terio del Ejérc i to" , en su nú~ 
niero del día 3, publica la si-
guiente orden: *-Para mante™ 
ner en todo su' rigor la misión 
de cuantos con earáetér porma 
nente visten el uniforma- mi l i -
tar, vengo en dispener que los 
jfites, oficiales y asimilados y 
el personal del Cuerpo de Sub 
I oficiales, cúalquiera ^ue sea su 
procedencia y mientrls perma-
nezcan en la situación de tót*-
virrad, no podrán actuar en 
r,tros equipos deportivo», cifr' 
qu:era que sea su índole, i' ñi& 
Jkaea S^áeteg |jf\UÁte^^ 
E N EDUCACION Y D E S 
CANSO 
i ¿Para qué añadir nada a 1° 
que tan .acertadamente ie dijo 
aquí el demingo gobre^ ei . cu" 1 
rioso "Teati-o de Llarav iías", | 
que nos presenta Máximo Ferj 
.nántles, ¿atista humUde dej 
| una orquesta de café? 
' Vertíaceramenté. Máximo m 
un caso de artV-ta "nluraí". 
enciiclopédico; su "teatro" ti^ 
ne mu»lca, poesía, ingenua e 
infantil, es decir adecuada ¡ 
biasta en su n p l ^ , drama, D;B 
tura. escutltura, trauova. 
"atrezEo", todo por obra 5 gra 
cía de I? que infunde almá. pn 
bre todo alma, a este teatriilo 
de polichinelas. 
E n Educación y pescando, 
consignjó el "Teatro de -aa" 
raviij.ai'" un gmn éxito en su 
presentación. 
digno de verse y 9»i 
ar^.i^o que ««-"tor f?ctor. 
^ of" n i o Lore de 
y complacido público, Jo mi-3-
m^ con "La Prince a Efem'5-
rald:" que con el saínete ae 
Arniches "Los Pasionales". 
Pero Máximo Eernández no 
debe lim'tarse a estas prime-
ral escaramuzas. Su teatrito 
puede realizar una labor quo 
echáb-raos de menos, y que ea 
yálaga-, verOjigrneia^ realiza 
©1 guiñol del S, E . U. 
MIGTJET. G^ ASFS Y H1E-
MANOS S. I*. 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puena? de 
acerq ondulado. Articuladas, 
Tubulares. P>?l1r-;;tas y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presuipuestos gratis. Delega-
ción cnmercifíl de ventas para: 
LEON.' Burgos, Asturias. 
Orense, Paleneia, Zamora y 
Valiadolid Gestión DUCAL. 
Centro General MPrc^ntll. Off-





Octubre 12. — 
roña; Levante. 1 
deli, Zaragoza; 
Ferroviaria. 
Octubre 19. — Gerona. ConS 
tancia; Alavés. Osasuna': Za-
ragoza, Levante; Fa^roviaria, 
Sabadell. 
Oelubre 26. — Gerona A^a^ 
vés; Osasuna, Zaragoza; Le* 
vante, Ferroviaria; GonsiaiM 
cia, Sabadell. , 
Noviembre 2. — Gonslanmi 
Alavés; Zaragoza, G«roap; , V$ 
rroviaria, Osasuna; SafoyideHj 
Levante. 
Noviembre 9. — A^avé?». Za* 




Septiembre 28. — Maíac.líff«i 
no ,Xerez; Cartagena. Murcia; 
Cádiz, Ceuta; Elche, Betis. 
Octubre 5. — Xerez, Ek-het 
Murcia, Ma'acitano; Ceula.J 
Cartagena; Ek-he, Cádiz. 
Octubre 12. — Xerez, Mijr=i 
cia; Malacitano, Ceuta; Car-i 
tagena, Betis; Elche, Cádiz. 
I Octubre 19. — Murcia, E l * 
fhe; Ceuta, Xeres; Betis, Ma-* 
lacilano; Cádis, Garíagenu. 
I Octubre 26. — Murcia, Ceu-
;ta; Xerez, Betis ;• Malacitano, 
!Cádiz; Ek-he. Cartagena, 
i Noviembre 2, — E-che, Cen«, 
ta; Betis, Murcia; Cádiz, .̂ ê  
rez:' Cartagena, Malacitano. 
Noviembre 9. — Ceuta, Be«* 
lis; Murcia, Cádiz; Xerez, Car-
tagena; Malacitano,. Ekhe. 
La segunda vuelta correspon-
dió n le a estos tres grup:9 
de Segunda División se jüga« 
rá, por este mismo orden, en 
campos contrarios, y en «u-a 
días 16. 23 y 30 de noviembre; 
7, 14 y 21 'dtí oiciembre, v 4 
PEOJS 
l a s ramas de Luck son un testi monio elocuente rh los comba tes dessrrolkdos entre las tro-' 
pas aleniajaas y bolchévi ques, en los qué éstas sufrieron tan completa derrota 
A 
Continúa el avance fin] 
xegion 
Formaciones de aviones alemanes arrojaron sobre Moscú 
muchas toneladas de bombas explosivas e inceñdiarias 
•illiUUIiil-
g O U ü m O á B O ALEMAN 
Cuartel general del Führer, 11.—El Altó Mando de las 
fuerzas alemanas, comunica: 
\ " L a persecución del enemigo, en retirada, progresa 
rápidamente en todo el Sur de-Ucrania. E n los demás 
sectores déi frente oriental prosiguen las operaciones de 
acuerdo con los planes previstos. Formaciones de apara-
tos de bombardeo atacaron anoche las fábricas de arma-
mento de Moscú, especialmente en el Noroeste y Este de 
fia ciudad. Los aviones lanzaron gran cantidad de tonela-
das de bombas explosivas e incendiarias. 
OOMimiCADO I T A L I A N O 
Roma, 11.—Comimicado ofi 
cial número 433 del Cuartel 
Genera^ de las fueraas arma-
das* italianas: 
"Africa septentrional: Los 
eneiientros de patrullas y la 
acción de las artillerías han si-
do las únicas manifestaciones 
Berlín,, 11.—Entre Odesa 
y Otcnakoy, la aviación ale-
f mana ha destruido, el 10 de 
agosto, seis buques de gue, 
r ía soviéticos que desplaza-
ban, en junto, diez y ocho 
mil toneiadas. Se trata de 
barcos de un convoy. 
Estos barcos tenían por 
misión facilitar se libraran 
del cerco, cada vez más es-
trecho, la's tropas soviéticas. 
— ( S í e ) . 
'DOS C O N T R A T O E P E - ( 
DEKOB A V E R I A D O S • 
Berlín, 11—La aviación ale 
mana ha averiado dos contra-
torpederós soviéticos en^el Gol 
l ió de Finlandia.—(Efe). 
X X X 
Berlín, 11.—En sus ataques 
a l^s tropas soviéticas que se 
retiran por la carretera de la 
Ucrania Meridional, han sido 
destruido 54 carros y 300 ca-
miones.—EFE. 
E L A Y A N C E FíNLAN-
•LANDES 
Helsinki, 11.— E l avance 
finlandés en la región del L a -
go Ladoga, prosigue coa éxi-
t o . — E F E . ' 
' PHOFÜESTA. JAPONE-
SA ACEPTADA P O E 
^ O O B I E S N O F E A N C E S 
Tokio, i l — L a propuesta ja 
ponesa de mandar a Indochi* 
na un enviado especial ex̂  
traordinarió, con, poderes de 
Embajador, ha sido aprobada 
por el Gobierno francés.—Efe. 
LOS Gá 
Madrid, 
C,ei 10 d 
ce, solemnes 
^ esia de ^ m 
bernación y 
bernador ¿ilit ^ 
^gado nacional^ 
vos, generales, r* 
nes del Ejército J 
ê los caídos. £1L 
ba cubierto con ÚL 
cional y sobî  él «1 
positado una corô l 
Ofició el arcipreste 




regreso del Presidí 
Repúblca, general ( A * , 
pueblo le dispensó o v 
ta l ecibimiento. La 
rece engalanada v i* 
peraonss acudieron il 
al Presidente. 
Fué recibido por, 
Gobierno y todos y 
así como por todas II 
dades.—EFE.' 
E n la lucha contra la Gran Bretaña, la aviación, ale- . de la actividad en el sector de 
mana ha efectuado ataques nocturnos contra las insta-
laciones portuarias de la costa priental de Escocia e I n -
glaterra. E n la región del Canal de la Mancha, los avio-
nes de c a i á y la artillería de la DCA alemanes derribaron 
ayer diez aparatos británicos. Un navio de avanzada de 
aa Marina de guerra .derribó un avión enemigo. Un patru-
llero derribó dos y otro fué destruido por un dragaminas 
"Africa del Norte: Aviones alemanes e italianos, dé 
bombardeo en picado, lograron' colocar varios impae^ 
.^«^ " — | tos direetos en las instaJÍaeio-
nes portuarias de Tobnafc y re-
dujeron al silencio las baterías 
de k. DGÁ iaglesa. Una gran 
iormaeióa ^e aparatos akma-
nes bombardeó, duraste la no-
che del 10 al 11 del corriente, 
las instalaeáones mBiiares del 
CaBal áe Suez. 
Aviones enemigc» aislados, 
proeedesées del Noroeste, vola 
ron aüoelie s^bre territorio del 
Reioh, e iaténtaroa peaetrar 
hasta Ber^a.vFuíerOn rechaza-
dos por el faego de las bate-
rías antiaéreas. Dos de los avio 
nes ia4ve»9@rio3 fue partóoipa-
roa en el ataque, kan sido de-
rribados."—(Efe). 
e u m o 
del Consejo de 
inistros francés 
ITteby, i l v - L a s deUbera^io-
del Goasejo de Ministros 
jíraucés han proseguido en la 
fenañana del lunes. A la sesión 
Ihan asistido el mariscal Pé -
tain, el almirante Darían, los 
generales Hutainger y Wey-
gand y el secretario de Esta-
Wo, Benoitmeehin. Los circu-
las compeieutea, que guardan 
¡ g r m ro&erva acarea de lo tra-
jtado en el Oonsejo", maniíies-
ítan que se ban estudiado to-
aos las •problemas referentes 
'especialmente a ^ organiza-
ción 'interior de Francia." Se 
'espera que los acuerdos del 
iConsejo serán hechos públi-
cos hoy pmm A mañana.— 
Tobruk, plaza que tambión 
fué bombardeada por los avio-
nes del Eje . L a estación del fe 
rrocarril de Marsa Matnik y 
las obras militares de Sidi el 
Barrani han si^o también'bom 
bardeadas por nuestros apara-
tos. Los aviones alemanes han 
bombardeado las bases aéreas 
inglesas en Egipto. Los apara-
tos británicos realizaron una 
incursión sobre B ardía y la 
costa de Sirte. , 
^jáfrica oriental; L a guarni-
ción italiana al mañdo del te-
mente coronePUgolini, lia ef^ 
tmado una audaz salida en la 
que los grupos enemigos fue-
ron dispersados. Los aviones 
mgieses han bombardeado míe 
vamente Gondar y Wolchefit 
;E1 barco hospital "Califor-
nia , que se encuentra en el 
puerto de 'Siracusa, ha sido al-
canzado por un torpedo lanza-
do por los aviones ingleses. E l 
bareo no se ha hundido."— 
CÍOMtmiCAIK) I H G L á 
a 
D I F I C I L 
SITUMHON A U m E N T U M A ' 
E N ECaCPTO 
Roma, I L — L a situación ali-
menticiâ  en Egipto es cada día 
más djfkil. La cosecha de tri-
go es m kiferior m dos millones 
de quintales a la del año aate-
rior. E l Gobierno . prohibirá Eflcoria m l l o Z Z J Z ' l ae 
^ l u y pocos aviones alema-
nes han volado sobre las cos-
tas orientales de la Gran Bre-
taña amante la pasada noche, 
l a n solo us aparato enemigo 
pesetea en el interior de( las is-
las. No hay que lamentar vícti-
Sí fL? ^ en ™ vmiÍQ de 
Tokio, 10.~E1 corresponsal 
del "Yoniuri Shimbun" en B a -
no-Kong, anuncia que la opi-
nión púbüca de Thailandia 
continúa siendo favorable al 
Japón, a pesar de ía intensa 
propaganda anglo-am6ricana-
Precisa dicho üeriodista que 
20.000 hombres de las tropas 
de Yu-ennamv han llegado a 
la frontera de Bi?mania con 
Tahilandia. Estas fuerzas es-
tán mal equipadas, pero, pro-
bablemente, serán reemplaza-
das muy en breve por otras 
tropas perfectamente armadas. 
Las fuerzas inglesas constru-
yen a lo largip de la frontera 
malaya sus posiciones. L a U-
nea ferroviaria entre Singa-
pur y Bangkok y ]os aviones 
de transportes civiles de los 
soviets "Royal Durch" y "Bri|s 
Overseas" efectúan el servicio 
entre Bangkok y Singapur, 
Ramigun, Batavia y Sidney, y 
son empleadas continuamente 
por los dirigentes de las po-
tencias anglo-soviéLicas nor-
teaniericanas.—EEE. 
X X X 
, Tokio, 10.-Tahilandia yMa^ 
chukuo, por intermedio de las 
irespectivas legaciones en ^ 
'capital japonesa, están reali-
zando una serie do conversa-
i-ciones destinadas a acabar 
comercial por ^ ^ 
día enviará arroz 
de Tek a1 
LOS INGÍ̂ fpJ 
SAN EN S ; 
TiVOS Bfci-'' 
Tokio, 1 1 - ^ 1 
Melesia a ^ ííj 
cerrada por W 
frontera, ^ 




largo de la ft^' 
cioBa_da en ^ ^ 
los sellos o 
cancias q^. # 





que mzf ^ d^" 
de te^íTw* 
.....wine en la.r„Jj3' 
- I I 
1 ú 
trados l  ^
nia con . ^ # 4 
ricaua, H icaS 
en las 
